Population genetic molecular study of Penaeus semisulcatus from Persian Gulf and Oman Sea by using of Cytochrome oxidized COI and RFLP method by Niamaimandi, Nassir et al.
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 ١از.../  )sutaclusimes sueaneP(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺧـﻂ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻫـﺪف اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  1931-29ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  knaBneGﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺛﺒﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در  ANDﺷﻨﺎﺳﻪ 
ﻘﻮﻳـﺖ ﺷـﺪه و ﺗـﻮاﻟﻲ آن ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺑﺘـﺪا ﺗ IOC ژن  ﺗـﻮاﻟﻲ  آﻣﺪه ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ ANDﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  داده ﻫﺎي
. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﻠﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
 sueaneP ﺳـﺒﺰ  ﺑﺒـﺮي  ﻣﻴﮕـﻮي  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ را در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﻴـﺪاد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
 ﺑﺪﺳـﺖ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﮔﺮﻓـﺖ.  ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ANRrS61 ﺗﻮاﻟﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ IOC ژن PLFR روش ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ  sutaclusimes
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ IOC  ژن ﻛﻪ دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن آﻣﺪه
  در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  sutaclusimes sueaneP ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ، :ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
در آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )eadieaneP(ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ آن ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ ﺳﻌﻮدي، ﻛﻮﻳﺖ، اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، در آﺑﻬﺎي ﻣﻄﺎف )دﻳﺮ(، ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺤﺮﻛﺎن ﮔﻮﻳﻨﺪ. 
ﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺧﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ درﺻﺪي از ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  در آﺑﻬﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
در ﺑﺮﺧﻲ از  .(6731ﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، )ﻧ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 05ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪود 
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ  )4891 ,egnilaZ naV(.درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ  08ﮔﺰارش ﻫﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در ﻓﺼﻮل 
  . )7002 ,.la te idnamiamaiN(ﺖاﺳﻫﺎي آن ﺑﻮده  ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و 
 ;7891 , noskcaJ dna grebsilhtoR(و در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻖ ﻴﺎي ﻋﻤـدر آﺑﻬ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
ﺎي ﺳﺮخ وﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮدان در ﻳ. ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در در )8002 ,.la te idnamiamaiN
(. در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، آﺑﻬﺎي 1891, drofnarBدﻫﺪ )ﻲ ﻞ ﻣﻴﮔﻞ و ﻻي ﺗﺸﻜ درﺻﺪ آن را 07ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در آﺑﻬﺎي   ﺞ ﻓﺎرسﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻠﻲ و ﻧﺮم ﺧﻠﻴﺴﺖ ﻣﻳﺖ، ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﻞ زﻳﻛﻮ
 در اﻳﻦ (.5831ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ )ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، 
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ داراي دو دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ )اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ(،
زﻣﺴﺘﺎن و اواﺋﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ  . ﻓﺼﻞ)8002 ,.la te idnamiamaiN(
ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮون  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه
آﻣﺪه و ﺑﺮ روي آب ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ و اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺪه و در ﻫﻤﻴﻦ 
زﻣﺎن دوره ﻫﺎي ﻻروي ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﮔﺮي دارد، 
 2داراي ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﻧﺪ.ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮزاد وارد ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮ
ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ  3ﺗﺎ 
ﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ )ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل( ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻻروﻫ
و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻛﺮدن ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﮔﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﻘﺎئ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارد.
ﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﻴﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻮري آب و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ 
(. ﻻروﻫﺎ در ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي 1002 ,.la te noskcaJ ;8791 ,ellicraMﺳﺒﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )
ﺮي ﻧﺪارد وﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎ در ﻴﺷﻮري آب ﺑﺮ ﻻروﻫﺎ ﺗﺎﺛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه .ﺪه ﺷﺪه اﻧﺪﻳﻣﺨﺘﻠﻒ د
ﺪه دارد. ﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺎت و ﺑﻘﺎء ﻣﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
(. 8791 ,ellicraMﺖ )ـﻮده اﺳـﻲ ﺑـﺎراﻧـﺎي ﺑـﮕﻮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻬﻴﺪ ﻣﻴدر آﺑﻬﺎي ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺻ
 ٣از.../  )sutaclusimes sueaneP(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
ﻛﻪ ﻘﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. در ﺗﺤﻘﻴﺪه، ﺗﺎﺛﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺰي ﻣﻳﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﺮ
 ,nimaaN  dna  egnilaZ naVﺪه در ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻮل ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺰي ﻣﻳﺗﺨﻤﺮ
  .(5791
ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص 
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻛﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در 
ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺮﺧﻲ ازدﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻳﻚ ﮔﺰارش از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، در آﺑﻬﺎي )0891 ,rettaL dna ylluM(ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ داراي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﻦ  )3991 ,uhC dna maT(و ﭼﻴﻦ  )9891 ,naH dna ihcuginaT(ژاﭘﻦ
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
درﻳﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ، PLFRدر آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )آﺑﻬﺎي . (0831ت) رﺿﻮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران.، ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ داراي ﻳﻚ  PLFRاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ(، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺎ روش 
  .  )8002 ,.la te idnamiamaiN(ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - 1
  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ANDﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ  -2
   knaBneG در ﺛﺒﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه -3 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح۴
  ﻛﻠﻴﺎت  -2
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن -2-1
 اي ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ درﻳﺎﻳﻲ درآﺑﺰﻳﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺘﺎرﺳﺎﺧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ در ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻬﻢ
 راﻧﻲدا ﻣﻬﺮه ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﺑﺴﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر .ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ درﻳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ از ﺑﻬﻴﻨﻪ
 ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﻣﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺘﻲ و ﻣﺪ و ﺟﺰر اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ درﻳﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ
 ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻻروﻫﺎ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺑﮕﻴﺮد.
  .ﺑﮕﺬارد ﻓﺮاوان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺮاد ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ (اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي) ﮔﻮﻧﻪ
 
 AND و ﺳﻜﺎﻧﺲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ روش ﻫﺎي ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ -2-2
 ﻋﺮﺻﻪ وارد ﮔﻮﻟﻒ ازداﻧﺸﮕﺎه اش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺮوه و ﻫﺒﺮت ﺗﻮﺳﻂ 3002 ﺳﺎل در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ AND ﻣﻔﻬﻮم
 ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ  AND از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﺒﺮت .ﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  AND از ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺨﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺎﺳﺎﻳﻲﺷﻨ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي را ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ
 .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﺮﺑﻒ ژﻧﻮم
 ﺑﺎرﻛﺪ ﻧﻮارﻫﺎي ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ روش اﻳﻦ در AND ﺗﻮاﻟﻲ
 ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻪ ژﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ در CPU
 ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  )IOC( اﻛﺴﻴﺪاز ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ژن در ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 846 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎ ﭘﺎرازﻳﺖ و اﻧﮕﻠﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺣﺸﺮات ﻫﺎ، ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن
 و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ژن از ﺑﺨﺶ آن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻪ اﺳﺖ آن IOC از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﺪه ﻣﺰﻳﺖ
 .آورد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي را ﻛﺎﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت آن، ارزان
 ﺑﺮاي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ANDr S61 و ﻫﺴﺘﻪ اي ANDr S81 و ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎ ﺑﻨﺪي رده ﺑﺮاي ANDr S61 ﻣﺎﻧﻨﺪ ژﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع از
 روﻳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮاي ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎ در ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮي اﺳﺖ؛ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎﻳ رده ﺑﻨﺪي
 ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻛﻨﻮن، .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺿﺮوري ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﻳﺎﻓﺘﻦ رو، اﻳﻦ از .اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اي
 ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮش  ﻨﻴﻦ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮومﻫﻤﭽ و  (اﻛﺴﻴﺪاز ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 1 واﺣﺪ زﻳﺮ) IOC ژن ﺟﺎﻧﻮران، ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  .داده اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﺎراﻳﻲ و ﻛﺮده ﭘﻴﺪا
 اﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﺎ ﻗﺎرچ و آﻏﺎزﻳﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺮاي
 ﺧﻂ) رﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺎ AND ، اوﻧﺘﺎرﻳﻮ در ﮔﻮﻟﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 3002ﺳﺎل  در.  7002(ﻫﻤﻜﺎران، و ﺑﺎﺑﺎﺑﻲ ﺣﺎﺟﻲ )
 ﺑﺎرﻛﺪ  .ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي روش ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ را AND( ﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺳﻪ
 ۵از.../  )sutaclusimes sueaneP(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
 ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮدات در اي ﺷﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎص ﺗﻮاﻟﻲ AND( ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﻂ)
 ﺳﻄﺢ در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺮايﺑ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﺷﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 AND ﺗﻮاﻟﻲ از زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ. ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع زﻣﻴﻨﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺣﻴﻄﻪ در وﺳﻴﻊ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎ ژﻧﻮﻣﻴﻚ، از اﻓﻘﻲ ﻧﻤﺎي دور ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﻫﺎ ﺑﺎرﻛﺪ
 ﺑﺮاي ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ AND ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، در .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﻴﺎ را ﻏﻴﺮه و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻧﺘﻴﻚژ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ،
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ  AND ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در رود، ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺎ دهدا ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ و رود ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي آﻏﺎزي ﻧﻘﻄﻪ
 ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﻛﺎرﺑﺮدي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮد. ﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ
  .اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
  دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ -2-3
 ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﺎنﻳﻜﺴ اي، ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﺟﺎي ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻲ دوﺷﻜﻠﻲ ﻳﺎ اي درون ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎه
 رﻳﺨﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ، ي ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻠﻮغ از ﭘﻴﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎراﻳﻲ ﻫﻢ، ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ
 ﻫﻢ آن ﺟﺎﻧﺪاران از ﮔﺮوه ﻫﺮ ﺑﺮاي وﻳﮋه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻣﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ  ﺟﻤﻠﻪ آن از اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ رو ﺟﻬﺎن در ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﻦ  ﺷﻤﺎر ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
 دو ﺑﺎ ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﺟﺒﺮان ﭘﻲ در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ. ( 3002، ﻫﻤﻜﺎران و ﻫﺒﺮت) روش ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﺷﻮد ﻣﻲ دﻧﺒﺎل روﻳﻜﺮد
  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺑﺎزآراﻳﻲ ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ -1
 ﺳﻮي از ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ دادن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎي داده ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ -2
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ
 در ﺟﺎﻧﺪار اﮔﺮ ﺑﺴﺎ ﭼﻪ اﺳﺖ، اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻃﺮﻳﻖ از ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮاي
 AND ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﺎﺟﺰ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ از ﻫﺎ ﻣﻴﺴﺖﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺧﻮد رﺷﺪي دوران از ﺑﻠﻮغ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 و ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ، درﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ AND .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ راﻫﻜﺎر راﺑﻄﻪ اﻳﻦ در ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ
 ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ راﻳﺞ ﻫﺎي روش ﺑﺎ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ AND  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، در .ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ درﺧﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ
 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ وﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮاي اﺑﺰاري ﻗﻊوا در و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎري
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ آن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎرﻛﺪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎﺷﺪ
 ﻃﺮف از .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻜﻲﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺒﻼً ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﻮد، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ AND دﻳﮕﺮ
 ﺳﺎل 52 از ﻛﻪ ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ﻏﺮب ﺷﻤﺎل ﻫﺰارﭘﺎي ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح۶
 ﺳﺎل 3 ﻋﺮض در ﮔﻮﻧﻪ، 0002 ﻗﺎﻟﺐ در را ﺑﺎرﻛﺪ  00052،ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﻛﺸﻒ از ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد، ﺷﺪه ﺷﺮوع ﭘﻴﺶ
 .(7002ﻫﻤﻜﺎران، و ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺣﺎﺟﻲ ؛ 0002ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﮔﺮدﻳﺪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﻧﺸﺎن .ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺗﺮ درﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ، ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ در
 از .اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎي ﻟﻜﻮس اﻓﺰودن از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻚﻳ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰودن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه داده
 ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ درون ﺗﻨﻮع ﻣﻘﺪار از اي اوﻟﻴﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﻂ ﻫﺎي داده دﻳﮕﺮ، ﺳﻮي
 ود ﻫﺮ در .ﻛﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي را ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي و دﻫﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﺑﻪ اﻓﺰود، دﻳﮕﺮ ﻫﺎي داده ﺑﻪ را ﺷﻨﺎﺳﻪ-ﺧﻂ ﻫﺎي داده ﺗﻮان ﻣﻲ ﻟﻜﻮﺳﻲ، ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮوه
 ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ را اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻜﺎنا و دارد ﺟﺎﻧﺪاران از ﺑﺰرﮔﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻓﺮﻣﺖ ﻛﻪ وﻳﮋه
 .(7002، ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺣﺎﺟﻲ) ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ
 ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﻗﺪﻳﻤﻲ روﺷﻬﺎي ﺟﺎي ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﻠﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع آوردن ﺳﺖﺑﺪ ﺑﺮاي اﻛﻨﻮن ﻫﻢ
 ﺑﺮاي ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﺗﻮاﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮﭼﻪ .ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎرﻛﺪ AND آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﺎ اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ و
 در .ردآو ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ را ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ داﺧﻞ ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺗﻨﻮع ﻣﻮرد در اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻨﺶ وﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻲ AND ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در رود، ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ AND ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ،
 ﺑﻪ ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ و رود ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي آﻏﺎزي ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ AND ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ،
 از اوﻟﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﻛﺪﻫﺎﺑﺎ  AND  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ژﻧﺘﻴﻚ در .ﺷﻮد ﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺎ داده ﭘﺎﻳﮕﺎه
  (.8831)ﻋﺸﺮﻳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن را ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع و اﻧﺪازه
 ٧از.../  )sutaclusimes sueaneP(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -3
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -3-1
 .(1)ﺷﻜﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻋﺪد  03
 و ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري درﺻﺪ 69 اﻟﻜﻞ در ( ﭘﻠﻴﻮﭘﻮدﻫﺎ و ﭘﺮﻳﻮﭘﺪﻫﺎ ﻋﻀﻠﻪ، ﻫﺎ، آﻧﺘﻦ)  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ از ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻜﻪ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻨﺎﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺴﻴﺘﻮ رﺷﺖ، ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
 
  ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ : ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي 1ﺷﻜﻞ 
   
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  ANDtmاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ژﻧﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ژﻧﻮم  ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻫﺎ 
ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد دور و ﻣﺪت ﻫﺮ دور و ﺳﻪ دﻣﺎي  knaBneGدر 
اﻧﺠﺎم   RCPﻣﺮاز و ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ و آب ﻣﻘﻄﺮ آزﻣﺎﻳﺶ  ﭘﻠﻲ qaTو ﺑﺎﻓﺮ وآﻧﺰﻳﻢ  ANDﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ ﺣﺎوي 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  RCPﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮل 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ,eneGpoP ,و xelAneG,4 ageMﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺜﻞ 
  ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﮔﻮ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح٨
 ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ﻓﻨﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  AND اﺳﺘﺨﺮاج -3-2
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  05  - اﺑﺘﺪا روش اﻳﻦ در .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﻴﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺎت ﻛﻠﺮوﻓﺮم، ﻓﻨﻞ روش ﺑﻪ AND اﺳﺘﺨﺮاج
 ﺑﺮ ﺳﭙﺲ و ﻗﺮارداده ﻫﺎي ﺗﻴﻮب داﺧﻞ در را ﺧﺎﻟﺺ اﺗﺎﻧﻮل در ﺷﺪه ﻓﻴﻜﺲ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ از / ﺷﺪه ﺧﺮد ﺑﺼﻮرت
 ﻣﺤﻠﻮل اﻳﻦ در ﺷﺪه، ﺧﺮد ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ و رﻳﺨﺘﻪ reffub tcartxE ﻣﺤﻠﻮل از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 005 ﻣﻘﺪار آن يرو
 دودﺳﻴﻞ ﺳﺪﻳﻢ)   SDS ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 02و K ﭘﺮوﺗﺌﻨﻴﺎز ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 6 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در .ﻣﻴĤﻳﻨﺪ در ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺼﻮرت
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ داده ﻗﺮار ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 05 ﺎﺗﻮراﻧﻜﻮﺑ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ در ﻫﺎ ﺗﻴﻮپ و ﻛﺮده اﺿﺎﻓﻪ  درﺻﺪ( 02 ﺳﻮﻟﻔﺎت
 دادن رﺳﻮب ﺑﻪ اﻗﺪام ﺧﺎﻟﺺ اﺗﺎﻧﻮل و اﻟﻜﻞ اﻳﺰوآﻣﻴﻞ ﻛﻠﺮوﻓﻮرم،-ﻓﻨﻞ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻀﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﻌﺪ
 07 اﻟﻜﻞ ﺑﺎ رﺳﻮب اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در .ﺪﻳﮔﺮد  آوري ﺟﻤﻊ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻪ در رﻧﮕﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﺳﻮب ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﻛﺮده AND
 روي ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ از ﺑﻌﺪ .ﺷﻮد ﺧﺸﻚ ﺗﺎ داده ﻗﺮار ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 73 اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در ﺳﭙﺲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ درﺻﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ ET ﺑﺎﻓﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ رﺳﻮب
  
  اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي -3-3
 ﻣﻲ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮﻳﻖ از ANR ﻳﺎ AND ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ، ﺷﺪ اﺷﺎره ﻗﺒﻼ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
 062 ﻣﻮج ﻃﻮل در ﺟﺬب ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ .ﺷﻮد ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 082 و 062 ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻃﻮل در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮري ﺟﺬب ﺴﺖﺑﺎﻳ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 2 ﺗﺎ 1 AND ﻣﻮرد در ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ AND ﻛﻤﻴﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﺷﺎﺧﺺ 082 ﻣﻮج ﻃﻮل در ﺟﺬب ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
 ﭘﺲ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻴﺘﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﺎﻛﺮ در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 051 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ AND ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ / ﻏﻠﻈﺖ .ﮔﺮدﻳﺪ
 tragaT(. ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده RCP اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮﺟﻬﺖ در071 ﺑﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم - ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 001 ﻏﻠﻈﺖ از ﺳﺎزي رﻗﻴﻖ از
  )9991 ,.la te
 
 ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ژن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ )sutaclusimes sueaneP( ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ -3-4
  PLFR روش ﺑﻪ I اﻛﺴﻴﺪاز
  )0991 ,ztiroM & silliH( ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ﻓﻨﻮل روش ﺑﻪ و ﺑﺎﻓﺖ از ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 001 ﺗﺎ 05 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  ANDاج اﺳﺘﺨﺮ
 و ﺷﺪ راﻧﺪه درﺻﺪ ﻳﻚ آﮔﺎرز ژل در BL ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ AND از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 4 ﺗﺎ 3 و اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 02 در ﺑﻌﺪي آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي AND ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ AND ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﺑﻌﺪ .ﮔﺮدﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
 ﻛﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺟﻔﺖ ﻳﻚ از I اﻛﺴﻴﺪاز ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ژن ﻗﻄﻌﻪ ازدﻳﺎد ﺑﺮاي .ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻛﻪ ﺑﻮده ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺬﻛﻮر ژن ﺗﻮاﻟﻲ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، در ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎسا  ﺑﺮ
 ژن ﻗﻄﻌﻪ .ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري و ﻃﺮاﺣﻲ B ﺑﺎ  (ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 22  )رﻳﻮرس ﭘﺮاﻳﻤﺮ و A ﺑﺎ (ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 32 )ﻓﻮروارد
 RCP،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل 04 ﺗﺎ 02 ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎي AND از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪاز ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم
 ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05 ﺑﻪ را واﻛﻨﺶ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺠﻢ ﻛﻪاﺳﺖ و آب    AND ,R dna F remirP ,qaT ,PTNd ,2lCgM ,reffuB
 4 ﻣﺪت ﺑﻪ دوره ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﺮ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎزي آﻣﺎده از ﭘﺲ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد رﺳﺎﻧﺪ،
 دﻣﺎي در دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ 03 اداﻣﻪ در و noitarutaneD ﺑﺮاي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد درﺟﻪ 59 دﻣﺎي در ﺛﺎﻧﻴﻪ 03 و دﻗﻴﻘﻪ
 ٩از.../  )sutaclusimes sueaneP(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
 در ﺟﻠﻮدار ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد درﺟﻪ 05 دﻣﺎي در دﻗﻴﻘﻪ 1 و  noitarutaneD ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد درﺟﻪ 59
 ﺑﺮاي ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 27 دﻣﺎي در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﻲ و دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر و )gnilaenna( ﺷﺪه رﺷﺘﻪ اي ﺗﻚ ANDﻛﻨﺎر
ﻧﺘﻲ ﺳﺎ درﺟﻪ27  دﻣﺎي در دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻣﺪت ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﻳﻚ ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و noisnetxE ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﻴﺸﺘﺮ noisnetxE ﺑﺮاي ﮔﺮاد
 درﺻﺪ 01آﻧﺰﻳﻢ ) ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ 2 ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه RCP  /. ﻣﺤﺼﻮل1 ﻣﻘﺪار ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺼﻮل / ﻣﺤﺼﻮل
 و ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺼﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ U01و  U5ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ از ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ 1 ﺗﺎ 1ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ(  ﺣﺠﻢ
 ﺑﺮاي ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم 02ﺑﻪ  1/5ﺗﻴﻮب در را ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ اﻧﺪازﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب
 اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ از ﺑﻴﺶ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 73 در (ﻣﻴﻜﻨﺪ اﺛﺮ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﺎ 56 در ﻛﻪ) I qaT  آﻧﺰﻳﻢ
 .ﺷﺪﻧﺪ
 ﺗﺎ 2 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺻﺪدر 6 اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ ﭘﻠﻲ ژل ﻫﺎي ﮔﻮدي در ﺷﺪه ازدﻳﺎد ژن ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه ﻫﻀﻢ ﻣﺤﺼﻮل
 اﻣﻴﺰي رﻧﮓدﻗﻴﻘﻪ  5 ﻣﺪت ﺑﺮاي / ﻧﻘﺮه ﻧﻴﺘﺮات روش ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﺷﺪﻧﺪ راﻧﺪه وﻟﺖ 021 ﺗﺎ 001 وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ 3
 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻣﺎرﻛﺮ pb(05)   AND ﻣﺎرﻛﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻀﻢ از ﭘﺲ آﻣﺪه وﺟﻮد ﺑﻪ AND ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي .ﺷﺪﻧﺪ
 ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ... و B ، A ﺑﺰرگ اﻟﻔﺒﺎي ﺣﺮوف از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻮده ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﭼﻪ داراي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ و ﺷﺪﻧﺪ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﺟﺪول ﺗﻬﻴﻪ از ﭘﺲ .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺣﺮوف اﻳﻦ از ﺗﻮاﻟﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده  noitalumis  olrac-etnoM 2X ﺳﺎزي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و paeR ﻧﺮﻣﺎﻓﺰار از آﻣﺎري
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 ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ اﺳﺖ، ﻧﺒﻮده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم در اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 055ﺗﺎ 035 ﺷﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻃﻮل
 ﻧﺸﺎن را ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 035ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﻴﻦ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 01 و ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 055 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 92 ﻛﻪ
 اﮔﺮﭼﻪ .دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 035 اﻧﺪازه در ( RCP ﻣﺤﺼﻮل)  را ﺑﺎﻧﺪي ﻮﺷﻬﺮﺑ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در .دادﻧﺪ
  اﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻀﻢ از ﺑﻌﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻣﺸﻬﻮد ﺧﻴﻠﻲ RCP ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژﻟﻬﺎي در ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ
  .(1 ﺷﻜﻞ)
  
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  8ﺗﺎ  1. ﺳﺘﻮن ﻫﺎي 1 ulAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ  I: اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮم اﻛﺴﻴﺪاز 1ﺷﻜﻞ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Mﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﺘﻮن  61ﺗﺎ  9ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )pb 05(ﻣﺎرﻛﺮ 
  
 )II apH ,II eniH ,I fniH ,I ulA ,I asR( ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪوداﻻﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ 9 از ﻣﺤﺪوداﻻﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻨﺞ
 .ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎ ﻪﻧﻧﻤﻮ ﺑﻴﻦ در ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي داراي ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺎﻳﺮ و ﻧﺪددا ﺸﺎنﻧ را ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﻠﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي
 از ﻧﻤﻮﻧﻪ 57 در را  )DBBBB ,CBBBB ,BBBBB ,AAAAA ,CBCBB( ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ 5 ﺣﺎﺿﺮ PLFR آﻧﺰﻳﻢ
 داراي ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ 5 از ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ دو .داد ﻧﺸﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻃﻖﺎﻣﻨ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي
 ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﺎ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ اﻳﻦ از ﻣﻮرد دو ﻫﺮ .ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺎدر ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ را ﻧﻮع اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻳﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﺑﻴﻦ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ 5 ﺑﻴﻦ از  )AAAAA( ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻳﻚ ﻓﻘﻂ و ﺑﻮدﻧﺪ
  .(1 ﺟﺪول)  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ١١از.../  )sutaclusimes sueaneP(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
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  - etnoM 2X  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﺳﺮي ﻫﺎي ﺎزيﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﺧﺘﻼف 2X . ﺗﺴﺖ )9891 ,neztneB & ffoR(ﺷﺪاﻧﺠﺎم       noitalumis  olra
 ﺗﻜﺮار ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ .داد ﻧﺸﺎن (  37.14 = 2X  )10000.0 >Pدار ﻣﻌﻨﻲ و ﺑﺎﻻ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ردﻣﻮ
 و ﻫﺎ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﺗﻨﻮع . دارﻧﺪ دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪدو  در ANDtm ﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺑﻴﻦ در آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف و )ytisreviD( ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ
 /. ﺑﻮد.341960در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺰان / .8175 ±0/0 9956ﻫﺮﻣﺰ 
درﺻﺪ  8/5 ﺣﺪود در ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﺧﺘﻼف ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻣﻮﻟﻜﻮل در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻚ ﻫﺮ در ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن درﺻﺪ 2 وﺟﻮد ﻓﺮض ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ.  )ecnegreviD( واﮔﺮاﻳﻲ
 ﺑﺎ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﻤﻌﻴﺖﺟ درﺻﺪ  )5891 ,.la te nosliW(  ANDرﻳﺎل ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪ
 ﮔﺮدﻳﺪه ﺟﺪا ﻫﻢ از ﻗﺒﻞ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و دوﻳﺴﺖ و ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭼﻬﺎر ﺣﺪود ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ واﮔﺮاﻳﻲ  درﺻﺪ 8/5 ﺑﻮدن دارا
 .اﻧﺪ
 ﻛﻪ )IOC( I اﻛﺴﻴﺪاز ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ژن ﺗﻮاﻟﻲ يرو از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
 ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 8 از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ در و اﻧﺪ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻮد ﺷﺪه ﮔﺰارش 8991 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و niwdlaB ﺗﻮﺳﻂ
 در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 055ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد RCP ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ، ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﺻﺮف ﻣﺬﻛﻮر رﺷﺘﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
  ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان ﺣﺪ در ﻳﺎﻓﺘﻪ ازدﻳﺎد ژن رﺷﺘﻪ اﻧﺪازه ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي از ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﺎيﻫ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 02 داراي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﻮده (ﺑﺎز ﺟﻔﺖ) 055
 رﺷﺘﻪ ﻃﻮل در ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ از يﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﻟﻲ  )noitresnI( ﺷﺪن اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ )noiteleD( ﺣﺬف ﭘﺪﻳﺪه از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ
 ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ژن ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ژن
 .ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻨﻮع RCP ﺗﻜﻨﻴﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ )IOC( I اﻛﺴﻴﺪاز ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ژن روي ﺣﺎﺿﺮ PLFR ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در را ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ و ﻫﺎ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻮع و ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ در را ﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎﻧﻮﻛ و ﻫﺎ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﺑﺎﻻي
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع اﮔﺮﭼﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺣﺎل ﻫﺮ ﺑﻪ .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ,niwdlaB( اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن را ﺗﻨﻮع ﺎﻳﻴﻦﭘ ﻣﻴﺰان آﻟﻮزاﻳﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روش ﺑﻪ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻦ
 از ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 87 ﻣﻴﺎن در را ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﺎي اﻳﺰوزﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﺎ )8991 ,.la te
 .)8991 ,eizneB dna ibmulaP( اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺣﺪ در ﻣﺮوﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻟﺤﺎظ
 ﺑﺎﻻي اﺧﺘﻼف I)IOC( اﻛﺴﻴﺪاز ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ژن ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ زﺑﺎ ﺟﻔﺖ 055 ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﻛﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ داده ﻧﺸﺎن sueaneP ﺟﻨﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﻲ از ﮔﻮﻧﻪ 31 ﺑﻴﻦ را ژﻧﺘﻴﻜﻲ
 ٣١از.../  )sutaclusimes sueaneP(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
 داده ﻧﺸﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻴﻠﻲ sueanePﺟﻨﺲ در را ژﻧﺘﻴﻜﻴﻚ اﺧﺘﻼف و ﺑﻮد ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ آﻟﻮزﻳﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺳﺎس ﺑﺮ
  .)8991 ,.la te ,niwdlaB( دارد ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﻮد،
  ANDtm ﻫﺎي ژﻧﻮﺗﻲ اﺧﺘﻼف از ﺣﺎﻛﻲ sardaM و nihcoC ﻣﻨﻄﻘﻪ دو sucidni .P ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 روي PLFR  ﺗﻜﻨﻴﻚاز  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ دو در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﺑﻴﻦ
 اﺳﺘﻔﺎده (00081pb ) ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ژﻧﻮم آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻀﻢ ﺑﺮاي اﻻﺛﺮ ﻣﺤﺪود آﻧﺰﻳﻢ 31 از ﺷﺪه، ماﻧﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ژﻧﻮم
 اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﻮرد ﻣﺤﺪوداﻻﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ 31 از آﻧﺰﻳﻢ 01 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ در .ﺷﺪ
 ﺷﺪ ﮔﺰارش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آﻧﺰﻳﻢ 31 از ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ آﻧﺰﻳﻢ 3 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﻠﻴﻤﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺣﺎﻟﺖ و ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش
   )7991,.la te ahtinA(.
 ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺑﺎﻻ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ ANDtm ﺑﺎﻻي اﺧﺘﻼﻓﺎت وﺟﻮد
 در .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش درﺻﺪ7/4 sueanepotiL ﺟﻨﺲ زﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در .اﺳﺖ
  .)8991 ,eizneB dna ibmulaP( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ 81 ﺣﺪود در اﺧﺘﻼف اﻳﻦ sueaneP ﺟﻨﺲ زﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ
 داراي ﮔﻮﻧﻪ دو اﻳﻦ  iemannav .Lو sirtsorilyts .P اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻫﺖ وﺟﻮد ﺑﺎ
 ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه و اﻧﺴﺎن ﻦﺑﻴ اﺧﺘﻼف از زﻳﺎدﺗﺮ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ و ﺑﻮده ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ژﻧﻮم ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻘﺎط در اﺧﺘﻼف
 ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻي ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ رو اﻳﻦ از .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺰ و
 ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﺎ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ ANDtm ﺑﺎﻻي اﺧﺘﻼف و ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ
 در ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﻈﺮﻳﻪ دو 8991 ﺳﺎل در eizneB و ibmulaP رو اﻳﻦ از .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰ ﺣﻴﺮت ﺑﺎﻻ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ
 :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﻪ دادﻫﺎﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺴﻴﺮ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ANDtm ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان  1-
 .ﭘﺬﻳﺮد  ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻛﻨﺪي ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان -2
 ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ sutaclusimes .P ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت وﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 دو در  sutaclusimes .P ﮔﻮﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ .رﺳﻴﺪ اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر داراي (ﻋﻤﺎن درﻳﺎي) ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ و (ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ) ﺑﻮﺷﻬﺮ در sutaclusimes .P ﻣﻴﮕﻮي
 ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ 001 ﺑﺎ )AAAAA( ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻳﻚ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪ
 روﻳﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در و ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﻘﻂ )BBBBB ,CBBBB ,DBBBB ,CBCBB( دﻳﮕﺮ
 ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺮﻣﺰ و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺑﻴﻦ sutaclusimes .P ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي از ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻣﺮ اﻳﻦ .ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ
 داراي ﻫﺮﻣﺰ ﻨﻄﻘﻪﻣ وﻟﻲ .دارد وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﺑﻴﻦ ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ و  AAAAA( ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ)  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺎ CBBBB ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ وﻳﮋه ﺑﻪ و دارد ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ
 ﺗﻠﻘﻲ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎرﻛﺮ و ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ  (درﺻﺪ 06 ) ﺑﺎﻻ
 .ﮔﺮدد
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح۴١
  DBBBB و CBCBB ، BBBBB ﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ نﻣﻴﺘﻮا ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪه اﺷﺎره ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي روي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .اﻧﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻬﺶ اﺛﺮ در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ CBBBB ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺸﺘﻘﺎت از
 ﻧﺸﺎن را ﻓﻮق ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﺑﻮد، ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ  ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ ﺳﺒﺰ
 (. 8731 ﻓﺮ، ﻣﺘﻴﻦ)  اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻪ داد ﻣﻲ
 ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻟﺤﺎظ از ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ72/5  ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ از
 ﺪ،اﻧ داﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺑﻘﻴﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﻃﺮح و ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﺴﻴﺮ دﻻﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ،ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﺳﺪ ﻧﺒﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺆﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﺮده ﻃﻲ را ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اﻳﻦ
 ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺟﻬﺖ در ﻗﻮي آﺑﻲ ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮد ﻳﺎ و ﺑﻴﻔﺘﺪ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 .ﺷﻮد ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎري و ﻻروﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﻋﺖ
 ﺑﻮده ﻣﺘﻘﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر دو ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ آﺑﻬﺎي در sutaclusimes .P ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 و ﺑﻮده ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ داراي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در PLFR-RCP شرو .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻄﻮر و
 ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اﻳﻦ ﺑﺮاي را ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﭼﻨﺪ ﺑﻮده ﻗﺎدر ﺳﺒﺰ، ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي از ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 دﻳﮕﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ، ﻣﻮرد
 seaneporenneF ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ روش اﻳﻦ ﺑﺎ و ﺷﻮد ﺗﻜﺮار ﻧﻴﺰ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻖﻣﻨﺎ
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ sisneiugrem .F و  sucidni
 ۵١از.../  )sutaclusimes sueaneP(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤ
ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ و دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر 
و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻻﻟﻮﻳﻲ 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
١۶حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه 
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 ﻦﻴﺘﻣ ،ﺮﻓ ع.، 1378. ﻲﺳرﺮﺑ و ﻦﻴﻴﻌﺗ عﻮﻨﺗ يﺎﻬﻧﻮﮔ و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻬﺘﻴﻌﻤﺟ يﻮﮕﻴﻣ يﺮﺒﺑ ﺰﺒﺳ (Penaeus 
semisulcatus) رد يﺎﻬﺑآ ﻲﻟﺎﻤﺷ ﺞﻴﻠﺧ سرﺎﻓ. ﻪﻣﺎﻨﻧﺎﻳﺎﭘ اﺮﺘﻛد هﺎﮕﺸﻧاد دازآ ﻲﻣﻼﺳا. 019 ﻪﺤﻔﺻ.  
 يﺪﻤﺤﻣ ،ﻲﻧﺎﺷﺎﻛ ق.،1381 .ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﺘﻴﻌﻤﺟ ﻮﮕﻴﻤﻫﺎﺷ ﻪﻧﻮﮔ Panulirus Homarus ﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زا يﺎﻫﺰﻴﻟﺎﻧآ يدﺪﻋ 
و ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ. ﻪﻣﺎﻨﻧﺎﻳﺎﭘ ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺪﺷرا مﻮﻠﻋ ،يرﻮﻧﺎﺟ هﺎﮕﺸﻧاد ناﺮﻬﺗ.  
  ،.ن ،يﺪﻨﻤﻴﻣﺎﻴﻧ1376 ﻪﺴﺳﻮﻣ ،هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ رد ﺰﺒﺳ يﺮﺒﺑ يﻮﮕﻴﻣ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻲﻳﺎﻳﻮﭘ .
 ﻪﺤﻔﺻ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ11.  
  ،.ن ،يﺪﻨﻤﻴﻣﺎﻴﻧ1385. ﻤﺷ ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻬﺑآ ﻪﺿﻮﺣ رد ﺰﺒﺳ يﺮﺒﺑ يﻮﮕﻴﻣ تﺎﻴﺣ ﻪﺧﺮﭼ ، لوا زﺎﻓ ،سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ لﺎ
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 ﺰﺒﺳ يﺮﺒﺑ يﻮﮕﻴﻣ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ ﻲﺳرﺮﺑ(Penaeus semisulcatus)  /...زا١٧ 
Abstract 
Goals: Determine of barcode of DNA in green tiger prawn, Penaeus semisulcatus, in the Gen bank of the species. 
Material and methods: In these study 30 specimens of Penaeus semisulcatus from each region in the Persian Gulf 
and Sea of Oman were sampled and preserved in ethanol 96%.  The total DNA was extracted, COI gene was first 
amplified and then sequenced for each species. Finally the collected data were analyzed with the specific 
phylogenetic software. 
Result and discussion: Molecular analysis revealed some degree of interpopulation differences within two areas. 
Also for population study molecular data of species Penaeus semisulcatus were analysed base on COI RFLP and 
16SrRNA sequences respectively. The results indicated that COI gen is a good marker for shrimp species 
differentiation that would be helpful to protect shrimp species. 
 
Keywords: Genetic molecular, Population, Cytochrome oxidized COI, Persian Gulf and Oman Sea.  
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